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El día jueves 29 de enero del 2009, 
el Decano Héctor Alcaíno Contador 
presentó una ordenada cuenta de 
las actividades realizadas durante 
el Año 2008, ante la asamblea de su 
Facultad. La exposición abarcó las 
áreas administrativa y  académica; 
detallando las realizaciones de 
Pregrado, Posgrado y Postítulo, de 
Investigación y Extensión. El Informe 
Presupuestario y de Gestión, se 
acompañó de una especial referencia 
a las construcciones, remodelaciones 
y otros beneficios destinados a la 
docencia. Luego de responder consultas 
y aclarar dudas, la autoridad finalizó 
la reunión deseando unas reponedoras 
vacaciones a la comunidad. 
Resumen de cuenta: http://www.
veterinaria.uchile.cl/noticias_dina/
archivos/subinforme_final_
decano_2009.pdf
Fuente: Dirección de  Extensión.
Decano 
Entrega 
Cuenta 
de LA 
FACULTAD
El  sábado 4 de Abril en la Facultad 
de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, 
tuvo lugar la ya tradicional reunión 
de recepción a los alumnos de primer 
año 2009, “Conociendo Nuestra 
Facultad”, en su versión Nº 10,  con 
una asistencia  record, de alrededor de 
unas 400 personas. 
A las 9:30 hrs. llegaron los invitados 
a este encuentro: padres, hermanos y 
abuelos de los alumnos nuevos. En 
la  mesa de recepción, 
el equipo de secretarias 
de las autoridades 
organizaron a los 
familiares  en grupos  por 
“colores”, repitiendo el 
sistema que vivieron en 
los años de  colegio que 
están dejando atrás.                          
Los hermanos menores, 
hasta 12 años, fueron 
llevados a un programa 
especial de actividades 
por monitores del 
Proyecto Mundo Granja,  el resto de 
los familiares  repletaron el auditorio 
donde el Decano dio la bienvenida y 
luego de presenciar una película sobre 
las actividades de la Facultad, se 
reunieron en los grupos por colores, 
guiados por un académico coordinador 
en cada grupo quien respondió 
sus inquietudes y los llevó en un 
recorrido por laboratorios, recintos 
clínicos con equipamiento  moderno, 
Biblioteca, Centro de tecnologías 
de la Información, recintos donde 
alojan los alumnos en internados 
en sus turnos de hospital, salas de 
clases, y las nuevas construcciones, 
todos lugares donde sus hijos, la 
generación de ingreso 2009, estu-
diará los próximos cinco años. 
La reunión concluyó con un vino de 
honor en la pérgola del área de deportes 
Llegada de los 
familiares a la 
Facultad
Padres de alumnos de 
primer año visitan la 
Facultad
Hermanos menores 
recorriendo Mundo Granja
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Dra. Rojas guía a su grupo hacia cirugía.
Dra. Luisa Sánchez organiza los 
preparativos en la Pérgola.
y recreación, donde familiares y 
“mechones” pudieron compartir con 
los académicos, conocer a estudiantes 
de cursos superiores y personal de 
apoyo, personas que contribuirán en 
diferentes formas  a que los recién 
ingresados puedan cumplir sus 
aspiraciones de llegar a ser los mejores 
Médicos Veterinarios. Esta tradicional 
Dr. Raggi, 
Director de 
Escuela,  
responde 
consultas de 
los padres.
Familiares y la comunidad de 
veterinaria se reúnen en la  pérgola 
del área de deportes  y recreación.
Estudiantes,  
Guías y tenistas 
de Cirugía,
fiesta en su décimo aniversario, 
cada año supera con creces las 
expectativas de sus asistentes,  gracias 
a la labor esforzada de la comunidad 
de la Facultad de Cs Veterinarias y 
Pecuarias,  organizada y comprometida 
con la Universidad y su Misión. 
Fuente: Direccion de Extensión
Dra. MªJara con su grupo de 
padres “color naranja”.
Grupo de padres en la remozada Biblioteca de FAVET. 
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Ampliando sus campos de acción 
para el desempeño de profesionales 
visionarios, comprometidos y 
capaces de enfrentar adecuadamente 
los cambios que suceden en el mundo 
globalizado, esta Unidad Académica 
de la Universidad de Chile conme-
moró sus 71 años. Y aunque el 
recuerdo de siete décadas de historia 
motivó el encuentro de la comunidad 
universitaria, fue el impulso de 
seguir creciendo -en investigación 
y postgrado- la meta definida en 
conjunto para dar comienzo a una 
nueva etapa.
Con reconocidos logros y constantes 
desafíos basados en la rigurosidad 
de su investigación, la Facultad de 
Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
inició una nueva década de vida, 
enfocada en seguir incrementando 
su compromiso con el país. Así lo 
destacó su Decano Héctor Alcaíno, en 
el Septuagésimo Primer Aniversario 
de la Unidad Académica celebrado el 
30 de abril.
“Esta Facultad es sin duda un referente 
para el estudio de las ciencias de la 
naturaleza”, sostuvo, enfatizando que 
con esfuerzo ha marcado en Chile “un 
sello de liderazgo en la formación 
En su 71º Aniversario la Facultad de 
Cs. Veterinarias y Pecuarias motiva 
la investigaciOn
profesional”.
“La educación integral, la ética, 
el compromiso social, el trabajo 
en equipo, y la capacidad para el 
ejercicio de habilidades en diversos 
campos laborales”, han sido a juicio 
de la autoridad los factores del 
respeto que esta Unidad Académica 
ha forjado durante su historia.
Por eso, y para seguir avanzando 
al futuro “se han hecho mejoras 
en la infraestructura, mediante 
la restauración de espacios, la 
construcción de nuevas salas, y la 
implementación de el Consultorio El 
Roble para que los estudiantes 
realicen sus practicas”, entre 
otros avances comentados por 
el Decano.
Héctor Alcaíno, también, 
explicó que ante la masificación 
de entidades que imparten 
carreras similares, en la 
Universidad de Chile se ha 
incrementado aún más el interés 
por seguir generando aportes en 
estas áreas del conocimiento. 
A modo de ejemplo comentó el 
valor de las 20 publicaciones ISI de 
2008 que avalan la proyección de 
los estudios desarrollados en esta 
Unidad Académica hacia el mundo. 
Una muestra de que “la Universidad 
de Chile es la mejor, motivo por el 
que debe ser defendida por todos sus 
integrantes”.
En tanto, el Rector (S) de la 
Universidad de Chile, Jorge Las Heras, 
felicitó a la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias por “su 
trayectoria y sus aportes al desarrollo 
del país, motivos que nos hacen sentir 
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muy orgullosos”. Y es que dijo estar 
“absolutamente seguro de que como 
plantel tenemos la responsabilidad 
de dar respuestas a Chile, mediante 
el continuo perfeccionamiento de la 
investigación y del postgrado”.
En este sentido valoró el esfuerzo que 
está haciendo esta Facultad junto a 
las demás Unidades Académicas del 
Campus Sur en articular su desem-
peño en investigación científica, 
innovación y formación de capital 
humano avanzado para participar y 
fortalecer las políticas públicas del 
Estado en Bioenergía, Alimentos y 
Cambio Global, y Biodiversidad.
ANÁLISIS DE LA CRISIS 
ECONÓMICA
La Clase Magistral de la ceremonia 
estuvo a cargo del Decano de la 
Facultad de Economía y Negocios 
de esta Casa de Estudios, Felipe 
Morandé. El académico presentó “La 
economía chilena ante un escenario 
internacional complejo”, charla en 
la que expuso como temas 
principales: El sorpresivo 
grado de simultaneidad 
observado entre diversas 
economías; la persistencia 
de un ambiente de 
pesimismo generalizado 
en Chile; y los inicios de 
una recuperación de la 
economía nacional hacia 
2010.
Si bien los mercados 
financieros internacionales 
han evolucionado positivamente las 
últimas semanas -argumentó-, es 
claro que aún estamos lejos de que 
se normalicen. El riesgo país en el 
mundo es alto, sin embargo Chile 
tiene ventajas competitivas frente a 
otras economías.
ENCUENTRO DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA
En el marco de la celebración de los 
71 años de la facultad, ubicada 
en la chacra Santa Sofía, se 
realizaron eventos orientados 
a fortalecer los lazos de unión 
entre académicos, estudiantes 
y funcionarios. Así lo explicó 
el académico y coordinador 
de deportes, Héctor Pino, 
quien reveló que “profesores, 
estudiantes y funcionarios 
participaron con mucho 
entusiasmo, generando un am-
biente de fiesta y convivencia 
muy positivo”, sostuvo.
Las jornadas partieron el 28 
de abril con las palabras de 
bienvenida del Decano Héctor 
Alcaíno, una charla del maestro 
de Artes marciales Alejandro 
Salinas y un reconocimiento a 
los estudiantes Daniela Ibarra 
y Juan Pablo Hernández por su 
destacada participación en el 
ámbito deportivo.
El día siguiente fue el turno de 
las Distinciones Universitarias, acto 
encabezado por el Vicedecano, Julio 
Larenas, en el que fueron reconocidos 
los mejores cinco puntajes de ingreso 
2009 correspondientes a los alumnos: 
Paula Treuger, Daniela Marcone, 
Denisse Donoso, Guillermo Pérez y 
Macarena Paul.
Se realizaron homenajes a Sergio 
Romero por sus 30 años de servicio 
universitario y a Álvaro Cabrera, 
Director del Coro Antumapu, por 
su Permanente contribución y 
colaboración en las actividades 
extra programáticas de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
de la Universidad de Chile. Además, 
las autoridades entregaron la Beca de 
Excelencia Académica Dr. Nelson 
Barría Pérez a Rodrigo Salgado y 
Gaspar Romo.
En tanto, el 30 de abril, tras la 
ceremonia oficial de Aniversario, 
se efectuó el Encuentro Deportes y 
Recreación con una convivencia-
almuerzo en la tradicional Pérgola, 
se jugaron partidos amistosos, finales 
de alianzas, eventos musicales y la 
premiación de los ganadores de las 
competencias deportivas. 
Texto: Carolina Montiel  Iglesias.         
Fotografías: Pablo Madariaga 
Toledo.
Dirección de Comunicaciones. 
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